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Облuччя 
Світлана nровідна ак-
триса Заnорізького українсь­
кого музично-драматичного 
театру. Кілька сезон і в зби­
рали аншлаги ви стави за 
n'єсами <<де рева вмирають 
стоячи» Алехандро Кассони 
та <<Трамвай <<Бажання>> >> Тен­
несі Уільямса, де вона вико­
нувала головні ролі. За ро.л;ь 
королеви Гертруди у о Гам­
лет і >> 'і й було присуджено 
nремію на Всеукраїнськом)' 
. 
театральному ог ляд1. а недав-
но на регіональному фести­
валі в Енергодарі інша її 
<< і с пансьІ<а >> вистава - <<Дім 
Бернарди Альба>> за Лоркою 
- одержала головну наго­
роду. Вона грала таІ<ож Про­
ню Прокопівну (<<За двома 
зайцями>>) най колоритні-
• о •• 
шу дурепу з украІнськоІ кла-
сики. наших (вибачайте , мос­
ковських) сучасниць у вис­
тавах <<Саррі>> та <<Ми )'демо, 
їдемо >> модних нині драма­
тургів Галіна та Коляди ... 
Світ лана Ромашко давно 
• склалася як непересІ чн а те-
атральна актриса , особис­
тість . А от з кіно - склад­
ніше. Не маючи змоги, як 
деякі столичні дівчата, чер­
гувати біля дверей кожного 
режисера, якому <<світить>> за ­
пуск з новою J<артиною, вона 
рідко з' являється на велико­
му екрані. З-поміж Ті найnо-
v • • мітн і ших ролеи в юно слщ 
назвати ключницю Малушу 
( <<Легенда про княгиню Оль­
гу>> Юрія Іллєнка ) , авантю­
ристку Ді ге ( <<Золотий лан­
цюг>> Олександра Муратова), 
смертельно хвору Варвару 
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Захарівну (<< В далеку путь>> 
Олеся Янчука) , селянІ<у, яка 
рятує від більшовиuьІ<о го по-
• • 
грому церковну релІКВІЮ 
(<< Голод 33>> того ж Янчука) . 
Н а жаль, не завершилась у 
·-· конкретних результатах 11 
співпраця з Давидом Ч ер­
каським, Віктором Гресе м , 
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Григорієм Коханом, Леоні­
дом Осикою та інШИІ\•І и ре­
жисерами. П ричини різні. 
Наслідок один - забуття на 
кілька рок і в, що дл я вр о дл и ­
во'і і делікатної актриси ва-
~ жить дуже оагато .... 
Фото і текст 
Миколи Максимова. 
• 
Світлана 
Ромашко у 
фільмі <<Легенда 
про княгиню 
Ольгу>>. Режисер 
Юрій Іллєнко. 
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